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A VEI.EWZEI S Z E I U
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Shakespeare, fordította Vajda Péter.
(Rendező: Rónai.)
I I B 8 Ü T X S ! !
Velenczei Dogé — — —  Foltényi. jj11 Jagó, zászlótartója —, — Mustó.
Brabantio, tanácsos — — —  Dóssá. II(1 Roderigo, velenczei nemes ifjú —*■ —  Hován.
1—ső j - — — — Bartha. !fj Montano, cyprusi nemes — — — Boránd.
2-dik j tanácsos — — —  H egedűs F. 1I Hajós legény — — — Marosi.
3-dik — — — Kovács. | |  Örtíszt — — -  Vidor.
GraÜMo°)DesdemODa
—- Nagy. 1 
— Horváth. jj
] Tiszt a tanácsban — 
Egy nemes — ^
~-r -  *  .  *  
— Püspöki.
Olhello, Mór -  
Cassio, hadnagya
— — — Rónai. 1 Desdemona —  — ™  Rőnainó.
— — — Hegedűs L  IIII Emília, Jagó neje — — — Vári Emma.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n  t i  d i j a k :  Alsó és közép prholy 3  írt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  frt. Másod emeleli páholy fn. 5 ©  Tám lésszék 9 0  kr. Földszinii zárlszck 
5 0  kr. E m ele ti záriszék  4 0  kr Földszinii bem enet 4 #  kr. Karzat 2 © , f ^ J f o n i s o n  ő rm estertő l lefelé 2 0  kr. G y erm ek jeg y  2 0  kr,
..........
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
D ibreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (rigai.)
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